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    一、问题的提出
























    二、政府放松微观规制与行业内部自律相结合
的原因分析



























































































































    三、政府行为和行业组织职能相结合的可行途
径
















































    综上所述，通过对我国旅行社行业发展过程中
政府干预过多的行为分析，我们认为，中国旅行社
业要实现持续、健康发展，旅游行政主管部门应切
实扶持旅行社业，落实好有关政策，走放松微观规
制和行业内部自律相结合的道路。
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